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FÆLLESMÆRKE 
F 10/78 Anm. 10. april 1978 kl. 11,10 
KVALITETSKONTROL 
Dansk Forening af Fabrikanter af Varmeisole­
ringsmaterialer, Teknologisk Institut, Tåstrup, 
klasse 17. 
Retten til at benjrtte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Foreningen har bl.a. til formål 
at udøve kvalitetskontrol af varmeisoleringsmateri­
aler og at udøve saglig propaganda for varmeisole­
ring. Medlemmerne må anvende mærket i tilbud, 
brochurer, på prøver og emballage, og til mærkning 
af materialer, men mærket skal stedse anvendes 
således, at det klart fremgår, hvilket materiale 
mærket gælder, ligesom mærket ikke må anvendes i 
forbindelse med materialer, for hvilke autorisation 
ikke foreligger og ej heller på en sådan måde, at 
mærkningen er egnet til at skabe den opfattelse, at 
et ikke kontrolleret materiale er underkastet kon­
trollen. Har et medlem samtlige sine varmeisole­
ringsmaterialer godkendt under ovenstående kon­
trol, kan mærket anvendes på brevpapir. 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: rør- og rørledningssamlingsindretninger og 
-fittings samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer, alt af uædelt metal, 
klasse 7: væske ventiler (maskindele) samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil, ventil-
igangsætningsindretninger (maskindele) og ventil-
drivindretninger (maskindele) samt dele hertil, ven-
tilstammeforlængeindretninger (maskindele) samt 
dele hertil, 
klasse 9: ventilkontrol og -reguleringsanlæg samt 
dele hertil. 
A 4800/75 Anm. 12. nov. 1975 kl. 12,53 
PUSLING 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, slibemid­
ler, sæbe, kosmetisk pudder, parfumerivarer, kosme­
tiske præparater, hårvand og tandplejemidler. (Regi­
streringen omfatter ikke olier og fedtstoffer), 
klasse 5: medicinsk pudder til behandling af hudir­
ritation, 
klasserne 16 og 25. 
VAREMÆRKER 
A 2949/75 Anm. 16. juli 1975 kl. 12,20 
WECO 
FMC Corporation, a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 200, East Randolph Drive, 
Chicago, Illinois, U.S.A., 
A 4280/76 Anm. 28. sept. 1976 kl. 12,51 
PINGELING 
Copenhagen Press A/S, fabrikation og handel, 
Købmagergade 55, København, 
klasserne 25, 28, 29, 30, 32, 35 og 41. 
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A 2281/74 Anm. 22. maj 1974 kl. 13 
DANIEL HECHTER 
Daniel Hechter, fabrikation og handel, 7, Rue 
Mallet Stevens, Paris 16, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. november 1973 og 
21. maj 1974, på hvilke dage den første anmeldelse 
af mærket er indleveret i Frankrig henholdsvis 
under nr. 173.804, for så vidt angår parfumerivarer, 
toiletpræparater og skønhedspræparater til kvinder, 
mænd og børn, parfume, eau de toilette, eau de 
cologne, parfumerede lotioner, kosmetiske præpara­
ter, sminke og sminkepræparater til ansigt og krop, 
tandplejemidler, sæbe, toiletpræparater til bad, her­
under styrtebad, deodoranter til personlig brug, kos­
metiske præparater til opfriskning, rensning og 
behandling af huden, toiletcreme, toiletpræparater 
til legemspleje, præparater til rengøring og pleje af 
håret, herunder hårlotioner, kosmetiske solpræpara­
ter til fremme af solbrændthed og til beskyttelse mod 
solforbrænding og medicinske solpræparater til be­
skyttelse mod solforbrænding, og under nr. 163035, 
for så vidt angår æteriske olier, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfumerivarer, toiletpræparater og skøn­
hedspræparater til kvinder, mænd og børn, parfume, 
eau de toilette, eau de cologne og parfumerede 
lotioner, kosmetiske præparater, sminke og smin­
kepræparater til ansigt og krop, tandplejemidler, 
sæbe, toiletpræparater til bad, herunder styrtebad, 
deodoranter til personlig brug, kosmetiske præpara­
ter til opfriskning, rensning og behandling af huden, 
toiletcreme, toiletpræparater til legemspleje, præpa­
rater til rengøring og pleje af håret, herunder hårlo­
tioner, kosmetiske solpræparater til fremme af sol­
brændthed og til beskyttelse mod solforbrænding, 
æteriske olier, 
klasse 5: medicinske solpræparater til beskyttelse 
mod solforbrænding. 
A 5523/76 Anm. 28. dec. 1976 kl. 12,38 
A 4959/76 Anm. 17. nov. 1976 kl. 12,33 
LEHNERT 
Lehnert GmbH, handel, Im Kolbenholz 5, D-6601 
Saarbrucken-Schafbriicke, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 30. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 21 352/9 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: apparater til optagelse og gengivelse af 
lyd, radioapparater, herunder sådanne med indbyg­
gede tonebåndsapparater til kassettebåndoptagelse 
og -gengivelse, bilradioapparater, radiotekniske ap­
parater og instrumenter, fjernsynsapparater, kasset­
tebåndoptagere, kassettebåndoptagere og -afspillere 
uden indbyggede forstærkere, båndoptagere, gram­
mofoner, apparater til afspilning af plader til frem­
visning i fjernsynsapparater, kombinerede anlæg til 
optagelse og gengivelse af lyd og bestående af radio­
apparater, stereo-anlæg, båndoptagere, grammofo­
ner, apparater til afspilning af plader til fremvisning 
i fjernsynsapparater og af fjemsjmsapparater, elek­
triske batterier, elektriske akkumulatorer, kassetter 
til lydbånd. 
A 882/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 9,14 
EDISON 
Dr.-Ing. Rudolf Heil GmbH, fabrikation og handel, 
Grenzstrasse 1-5, 23 Kiel 14, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H 42 187/16 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 16: skrifttegnforlæg til fotoelektrisk sats. 
RIVERSIDE  
MASTERBILl 
Riverside Manufacturing Company, a Corpora­
tion of the State of Georgia, fabrikation og handel, 
Moultrie, Georgia, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: erhvervsunifoirner og -hovedbeklæd­
ning. 
A 1526/77 Anm. 13. april 1977 kl. 11,57 
SQMR-% 
Solar-X Corporation, fabrikation og handel, 25, 
Needham Street, Newton, Massachusetts 02161, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 17: varmereflekterende, lystransmitterende 
plastfolier og -laminater til vinduer. 
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A 1702/76 Anm. 30. marts 1976 kl. 13,18 
cfm Q international 
CFM International, société anonyme, fabrikation 
og handel, 160, Avenue de Versailles, 75016 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 30. oktober 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 201 677, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: turboreaktorer til luftfartøjer. 
A 2240/76 Anm. 30. april 1976 kl. 12,49 
Arxon 
Arxon Spiel + Freizeit GmbH, fabrikation og 
handel, Klocknerstrasse 3, D-6054 Rodgau 3, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 12. november 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. A 27 468/28 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sko, 
klasse 28: legetøj, især to-, tre- og firhjulede legetøjs-
køretøjer med eller uden mekanisk drivkraft, 
mandlige og kvindelige køredukker til ovennævnte 
køretøjer, byggesæt til legetøj skøretøj er, belærende 
spil, også sådanne med køretøjer, og baner til køretø­
jer, flyvemaskiner, skibe og figurer, dukker, her­
under dukker til at trække op, dukketøj, dukkehuse, 
selskabsspil som behændighedsspil med køretøjer, 
kugler og bolde, skiver, snurretoppe, plader, kort og 
spillemønter, og som kaste-, kamp- og skydespil, 
bordspil, fritidsartikler, nemlig oppustelige badear­
tikler af vinylplastic, sportsartikler (dog ikke be­
klædningsgenstande), især sports- og legeudstyr til 
vintersport, vandresport, tennisspil samt til strand­
brug og svømning. 
A 1700/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,47 
DENTAB 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel. Halmtorvet 29, København, 
klasse 5: en medicinsk specialitet, nemlig en fluor­
pastil, plastre og forbindstoffer, materiale til tand-
plombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, 
præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr. 
A 2110/77 Anm. 17. maj 1977 kl. 12,53 
DISCRETEST 
Chefaro International B.V., fabrikation og handel, 
Keileweg 8, Rotterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: et diagnostisk præparat til svangerskabs-
bestemmelse til personlig brug. 
A 2548/77 Anm. 16. juni 1977 kl. 12,56 
HEAD 
AMF Incorporated, a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation, 777, Westchester Ave­
nue, White Plains, New York 10604, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: skibriller og ski-solbriller, 
klasse 25: skibeklædning og tennisbeklædning (ik­
ke hovedbeklædning), badedragter, 
klasse 28: slalomski, tennis-udstyr, nemlig tennis-
ketchere med og uden strenge, tennisketcherram-
mer, -strenge, besk5^telseshylstre og -rammer. 
A 4048/77 Anm. 11. okt. 1977 kl. 12,49 
DIABIT 
Pliva Pharmaceutical and Chemical Works, fa­
brikation og handel, Ive Lole Ribara 89, 41000 
Zagreb, Jugoslavien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: diætetiske sorbitol præparater til medi­
cinsk brug, 
klasse 32: præparater til fremstilling af ikke alko­
holholdige drikke. 
A 4900/77 Anm. 1. dec. 1977 kl. 13,13 
ELBA 
FIAT Societå per Azioni, fabrikation og handel, 
Corso Marconi, 10/20, Torino, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 30. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 40820-C/77, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: motorkøretøjer og dele hertil, herunder 
karrosserier og dele hertil, motorer og dele hertil, 
koblinger, bremser, bremseapparater og sikkerheds­
bælter. 
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A 3625/76 Anm. 11. aug. 1976 kl. 12,26 A 5106/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 9,02 
Leisi AG, fabrikation og handel, Industriestr. 16, 
4612 Wangen b/Olten, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: grøntsager, frugt, kød, fjerkræ, fisk og 
ernæringsprodukter fra havet i form af ekstrakter, 
supper, gelé, pasta, konserves, færdiglavede retter og 
ved frysning eller tørring konserverede næringsmid­
ler, syltetøj, æg, mælk, ost og andre levnedsmidler 
baseret på mælk (fortrinsvis bestående af mælk), 
mælkeerstatninger, spiselige olier og spisefedt, 
mayonnaise, proteinpræparater som tilsætning til 
levnedsmidler, 
klasse 30: bageriprodukter, konditorvarer, desser­
ter, buddinger, spiseis, honning og honningerstat­
ninger. 
A 902/77 Anm. 1. marts 1977 kl. 12,51 
pai\o 
Pako Corporation, a corpoation of the State of 
Delaware, fabrikation, 6300, Olson Memorial 
Highway, Minneapolis, Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater til behandling af fotografisk 
film og af røntgenstrålefilm og dele deraf (ikke 
indeholdt i andre klasser) til kopiering, fremkaldel­
se, vask, tørring, montering og tilretning af film, 
fotografiske lysbilledmonteringsrammer, alt til brug 
i forbindelse med fotografisk film. 
A 4402/77 Anm. 4. nov. 1977 kl. 9,05 
DUOCID 
A/S DUMEX (Dumex Ltd.), fabrikation og handel, 
Prags Boulevard 37, København, 
klasse 5. 
A 4810/77 Anm. 29. nov. 1977 kl. 12,34 
LIP 
A/S Lip Bygningsartikler, fabrikation og handel, 
Industrivej, Nørre Åby, 
klasse 17: isolerende organiske klæbestoffer til 
bygningsbrug. 
SCANVIK 
A/S Nordisk Gummibådsfabrik, fabrikation og 
handel, P.O. Box 628, Sædding Ringvej, Esbjerg, 
klasse 9: apparater og instrumenter til livredning, 
klasse 12: befordringsmidler til brug i luften og på 
vandet, 
klasse 17. 
A 5244/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,17 
INCIMAN 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle processer 
og ikke til medicinske formål) og rengøringsmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 5286/77 Anm. 27. dec. 1977 kl. 12,48 
CARRIT 
Synthelabo Société Anonyme, fabrikation og han­
del, 1 & 1 bis. Avenue de Villars, Paris 7, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 1. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 251.527, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 9 og 10. 
A 14/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 12,54 
ASTERITE 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle for­
mål, plastic i rå tilstand i form af pulver, granulater, 
masse og dispersioner til industrielle formål, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form 
af plader, stænger, film og folier. 
(Registreringen omfatter ikke præparater til be­
kæmpelse af giftige gasarter). 
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A 2505/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 12,59 
T&B/WESTLINE 
Thomas & Betts Corporation, a Corporation of 
the State of New Jersey, fabrikation og handel, 36, 
Butler Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 2: plastspray (maling eller lak) til brug ved 
overfladebeskyttelse af skilte, mærkesedler og eti­
ketter, 
klasse 7, især kraftdrevne maskiner til fremstilling 
og/eller påtrykning af skilte, etiketter og mærke­
sedler, 
klasse 8, især håndbetjente apparater i form af 
håndværktøj til fremstilling og/eller påtrykning af 
skilte, etiketter og mærkesedler, 
klasse 9, især sikkerhedsindretninger til stikkon­
takter, 
klasse 16, især mærkesedler og etiketter af papir, 
pap, fast plastic eller kombinationer af disse materi­
aler, herunder lamineret plastic, skilte af papir og 
pap, skiltebøger, tape, 
klasse 20: skilte af fast plastic og skilte hovedsage­
lig bestående af fast plastic i forbindelse med papir 
og pap. 
A 2742/77 Anm. 30. juni 1977 kl. 12,48 
PORCINA 
Hakra Hanseatische Kraftfuttergesellschaft 
mbH, fabrikation og handel, Neuhofer Damm 116, 
D-2102 Hamburg 93, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31, især fodermidler, blandingsfodermidler, 
ikke-medicinske tilskudsstoffer til foder, ikke-
medicinske mineralske fodermidler, ikke-
medicinske tilsætningsstoffer til fodermidler til forø­
gelse af fodereffekten, proteinkoncentrater som fo­
dermidler til dyr. 
A 3336/77 Anm. 16. aug. 1977 kl. 12,01 
BEGU 
Passavant-Werke Michelbacher Hiitte, fabrika­
tion og handel, D-6209 Aarbergen 7, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6: støbegods af uædelt metal, 
klasse 19. 
A 3616/77 Anm. 8. sept. 1977 kl. 9 
MONDIAM 
DIAMOND INVEST 
Jos. Kahn A/S, handel. Rosengården 13, Køben­
havn, 
klasse 14: uindfattede ædelstene. 
A 3756/77 Anm. 19. sept. 1977 kl. 13,03 
American Express Company, a Corporation of 
the State of New York, tjenesteydelser for rejsende, 
65, Broadway, New York, N.Y. 10006, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 36, herunder finansiel virksomhed til brug i 
forbindelse med rejser, såsom levering af rejse­
checks, udstedelse af pengeordrer og kredit-kort 
samt internationale pengeoverførsler, 
klasse 39, herunder rejsebureauvirksomhed, såsom 
billetudstedelse og arrangement af udflugter; hotel-, 
transport-, udflugt- og sightseeingreservation. 
A 236/78 Anm. 16. jan. 1978 kl. 9,05 
CELINA 
Conny Petersen, ingeniørvirksomhed, Svend Tve-
skægsvej 8, Frederikssund, 
klasse 19, især plantehegn (ikke af metal). 
A 1852/78 Anm. 25. april 1978 kl. 12,53 
HANGSTERFER'S S-500 
Ara Movsessian, fabrikation og handel, Kurfiir-
stendamm 12, D-1000 Berlin 15, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 4, herunder olier og fedtstoffer til industrielle 
formål (dog ikke spiseolier og spisefedt eller æteriske 
olier), såsom skæreolier, der er blandbare med og 
opløselige i vand, samt smøremidler. 
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A 3822/77 Anm. 23. sept. 1977 kl. 12,50 
MEDISPOT 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 3. maj 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Beneluxlandenes varemærkekontor under nr. 
618.846, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10: medicinske apparater og instrumenter, 
dele og tilbehør til nævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser), billedforstærkende kameraer til rønt­
genoptagelse til medicinske formål. 
A 4342/77 Anm. 1. nov. 1977 kl. 12,37 
SOLOSIL 
Foseco International Limited, fabrikation, 285, 
Long Acre, Nechells, Birmingham B7 5JR, Eng­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske forbindelser og produkter til brug 
i den metallurgiske industri. 
A 4516/77 Anm. 11. nov. 1977 kl. 12,41 
C'MON 
Vecata A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is samt tyggegummi (ikke medicinsk). 
A 2/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 9,01 
HUS&HAVE 
seletiv reklame aps, reklame- og handelsvirksom­
hed, Kroghsgade 1, København, 
klasse 16: tryksager, blade, tidsskrifter, hæfter, 
aviser, bøger, pjecer og kataloger, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
A 50/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,56 
ELOGE 
Owe Gothberg, fabrikation og handel, Alsåtravå­
gen 176, 127 36, Skårholmen, Sverige, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske ledninger af liste-type og forbin-
delsesenheder hertil. 
A 199/78 Anm. 12. jan. 1978 kl. 9,51 
PROSPECT 
Prospect Reklame og Marketing ApS, reklame-
og marketingvirksomhed. Bredgade 36, Køben­
havn, 
klasse 35: reklamebureau-, annoncebureau- og mar­
ketingvirksomhed. 
A 1951/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,05 
Bernward Leineweber KG, fabrikation og handel, 
Wittekindstr. 18, D-4900 Herford, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25. 
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A 4534/77 Anm. 11. nov. 1977 kl. 12,58 
expression 
L'Oreal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. (Registreringen omfatter ikke vaskemidler 
og sæbe). 
A 5104/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 9 
norvik 
A/S Nordisk Giunmibådsfabrik, fabrikation og 
handel, P.O. Box 628, Sædding Ringvej, Esbjerg, 
klasse 9: apparater og instrumenter til livredning, 
klasse 17. 
A 1882/78 Anm. 26. april 1978 kl. 12,34 
A 415/78 Anm. 25. jan. 1978 kl. 12,46 
frital 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig psyko­
farmaka. 
A 1880/78 Anm. 26. april 1978 kl. 12,32 
U 
Forsikringsselskabet topsikring gs, forsikrings­
virksomhed, Borupvang 4, Ballerup, 
klasse 36. 
A 1909/78 Anm. 28. april 1978 kl. 9,01 
Amskan Image Makers 
Handelsselskabet B. Darden-Escolar Capital 
ApS, handel, Frederiksberggade 5, København, 
klasse 35. 
A 1952/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,06 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Samsimg Electronics Co., Ltd., fabrikation og 
handel, 416, Maetan-dong, Suweon, Kyungki-do, 
Republikken Korea, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 3. klasserne 9 og 11. 
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A 273/78 Anm. 17. jan. 1978 kl. 12,26 a 1964/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,50 
duratrans 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York 14650, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografisk brug, 
herunder fotografiske kemikalier, lysfølsomme film, 
fotografisk papir og andre lysfølsomme materialer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
leichner flash lash 
brush-on mascara 
L. Leichner (London) Limited, fabrikation og han­
del, 62, Brompton Road, liondon SW3 IBW, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: mascara. 
A 347/78 Anm. 20. jan. 1978 kl. 12,48 ^ 1966/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,52 
simanco 
The Singer Company, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 30, Rocke-
feller Plaza, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 9 og 11. 
A 1889/78 Anm. 27. aprU 1978 kl. 9,03 
Preben Johan Petersen, elektroinstallation, Eng-
landsvej 144, København, 
klasse 37. 
A 1955/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,41 
rob-lin 
Société Robbe-Hyfran, société anonyme, fabri­
kation og handel, 22, Rue du Général Foy, Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 273151, for så vidt 
angår på basis af hør fremstillede næringsmidler til 
dyr, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31, især på basis af hør fremstillede nærings­
midler til d3rr. 
mardon 
Richardson-Merrell Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Ten 
Westport Road, Wilton, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat, nemlig et anti­
histaminpræparat. 
A 1968/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,54 
urotron 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel, Sandhoferstrasse 116, D-6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: måle- og kontrolapparater og -instrumen­
ter til brug i laboratorier på det klinisk-medicinske 
og biokemiske område. 
A 2026/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 9 
panolook 
Panolook-Glas A/S, fabrikation og handel, Ndr. 
Ringvej 2, Vrå, 
klasse 19: ruder som byggemateriale. 
A 2027/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 9,01 
panofon 
Panolook-Glas A/S, fabrikation og handel, Ndr. 
Ringvej 2, Vrå, 
klasse 19: ruder som byggemateriale. 
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A 508/78 Anm. 31. jan. 1978 kl. 12,58 a 1999/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 12,52 
new york sportswear 
exchange 
Jonathan Logan, Inc., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 1411, Broad-
way, New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: bukser, underbukser, skjorter, sweaters, 
dragter, habitter, sports jakker, yder jakker og -trøjer 
samt shorts. 
A 1756/78 Anm. 19. aprD 1978 kl. 9,06 
den forsvundne 
diamant 
BRIO Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede­
riksværkvej 20, Frederikssund, 
klasse 28: spil. 
A 1885/78 Anm. 26. april 1978 kl. 12,52 
PARIS ^ i 
Serge Simon, fabrikation og handel, 7, Rue de 
Ponthieu, F-75008, Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 17. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 266.810, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 21: børster. 
A 1994/78 Anm. 3. maj 1978 kl. 12,47 
herbert 
Alfred Herbert Limited, fabrikation og handel, 
Edgwick Works, Canal Road, Coventry CV6 
5GT, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, herunder 
automatbænke, capstanbænke, kombinationsbænke 
og revolverdrejebænke, fræsemaskiner, boremaski­
ner, slibemaskiner og formalingsmaskiner samt dele 
deraf, værktøj, værktøjsholdere og skæreværktøj til 
at benytte til sådanne maskiner og værktøjsma­
skiner. 
Famolare, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 4, West 58th Street, New 
York, N.Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25, herunder sko og skosåler. 
A 2007/78 Anm. 5. maj 1978 kl. 12,05 
alcogel 
Landstingens Inkopscentral LIC ekonomisk for­
ening, handel, Svetsarvågen 20, 171 83 - Solna, 
Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 5. 
A 2008/78 Anm. 5. maj 1978 kl. 12,34 
cotrim 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske præparater og stoffer. 
A 2055/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 9,04 
dynåmic 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 25: fritidsyderbeklædning til herrer, damer 
og børn, skjorter, T-shirts og bluser til herrer, damer 
og børn. 
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A 1937/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 12,42 a 2024/78 Anm. 8. maj 1978 U. 12,49 
rutapur 
Riitgerswerke Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Mainzer Landstrasse 217,6000 Frankfurt 
am Main, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: polyurethan-støbeharpikser i flydende 
og/eller pastaform til anvendelse som bindemidler til 
råstoffer og kunststoffer. 
A 1941/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 12,46 
hibidil 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel. Imperial Chemical House, Mill-
bank, London, SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer samt 
præparater og stoffer til sundhedspleje, antiseptiske 
præparater og desinfektionsmidler. 
A 1954/78 Anm. 2. maj 1978 kl. 12,40 
mites 
Tonka Corporation, a corporation of the State of 
Minnesota, fabrikation og handel, 10505, Wayzata 
Boulevard, Hopkins, Minnesota, 55343, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28, især legetøj til ikke-personlig transport. 
A 2020/78 Anm. 8. maj 1978 kl. 12,39 
ultralinea 
Solar Audio International Corporation, a corpo­
ration of the State of Califomia, fabrikation og 
handel, 3228, East Fiftieth Street, Los Angeles, 
Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: lyd- og billedoptagelses- og -gengivelsesin-
strumenter og -apparater, herunder højttalere og 
højttaleranlæg, grammofoner, båndoptagere, for­
stærkere, tunere og modtagere, videokameraer. 
crocky-crocky 
Ferrero OHG, fabrikation og handel, D-3570 Stadt 
Allendorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 12. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. f 27 813/30 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: fyldte vafler. 
A 2028/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 9,02 
panostop 
Panolook-Glas A/S, fabrikation og handel, Ndr. 
Ringvej 2, Vrå, 
klasse 19: ruder som byggemateriale. 
A 2029/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 9,03 
panoplus 
Panolook-Glas A/S, fabrikation og handel, Ndr. 
Ringvej 2, Vrå, 
klasse 19: ruder som byggemateriale. 
A 2030/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 9,04 
panosol 
Panolook-Glas A/S, fabrikation og handel, Ndr. 
Ringvej 2, Vrå, 
klasse 19: ruder som byggemateriale. 
A 2031/78 Anm. 9. maj 1978 kl. 9,05 
con I 
pemp 
Jens Peter Koch, ingeniørvirksomhed, Kogager-
vej 15, Røjle, 
klasse 11: opvarmningsinstallationer. 
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A 2051/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 9 
fabtex 
T-Export A/S, handel, Kastanievej 6 A, Køben­
havn, 
klasse 20: møbler. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 26A/78 pag. 334 
A 1262/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 12,43 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 





Reg. 1978 nr. 261. Anmeldt den 2. august 1978 kl. 9 
af Stevns kommune, Rådhuset, Store-Heddinge, 
og registreret den 18. august 1978. I et blåt felt ses 
en med kors på gavle og tagrytter prydet kirke, 
hvorover ses en stående gedebuk, en seksoddet stjer­
ne og en aftagende måne, alt af sølv. 
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